Strategi Pemasaran Leasing Pada Pt Finansia Multi Finance 







 Berdasarkan pembahasan pada bab 4 sesuai dengan tujuan penelitian yang 
telah dilakukan pada PT Finansia Multi Finance di Surabaya, dapat disimpulkan 
sebagai berikut :  
1. Kredit Plus PT Finansia Multi Finance menerima jaminan berupa barang 
berharga yang bernilai ekonomis tinggi dan memiliki standar harga pasaran 
mutlak sebagai patokan. Contoh barang tersebut seperti motor yang bernilai 
mulai dari 2 – 30 juta, atau mobil yang bernilai mulai dari puluhan hingga 
milyaran rupiah. Jaminan bisa berupa BPKB atau unit sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakati. 
2. Kredit Plus menyediakan jumlah pinjaman 50% - 65% dari harga motor atau 
mobil buatan Jepang, dan 40% - 50% untuk motor atau mobil buatan Eropa, 
jangka waktu pinjaman dengan jaminan dimulai dari 1 – 3 tahun. Calon 
debitur harus berprofesi wiraswasta dan atau karyawan dengan usia antara 21 
– 60 tahun untuk mengajukan kredit. Calon debitur akan dikenakan biaya 
materai Rp 42.000, biaya notaris Rp 150.000, biaya premi asuransi pencurian, 
dan biaya lain yang diperlukan. Dokumen yang dibutuhkan meliputi fotokopi 
KTP suami dan istri, fotokopi rekening tabungan/koran. Fotokopi KK/surat 
nikah, fotokopi PBB/rekening listrik, dan untuk kendaraan meliputi fotokopi 
STNK, BPKB asli, fotokopi faktur asli, 2 lembar kwitansi blanko atas nama 





3. Strategi yang diterapkan Kredit Plus yaitu melakukan pemasaran dengan 
target pemasaran kelompok atau korporasi, melakukan intensifikasi 
pemasaran pada region atau daerah pemasaran yang berpotensi, 
meningkatkan kerjasama dengan dealer produk yang diberikan pembiayaan 
oleh perusahaan, ekstensifikasi pemasaran pada region atau daerah pemasaran 
yang berpotensi, menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan serta sebaran 
pelayanan. 
4. Hambatan yang dialami yaitu persentase bunga Kredit Plus yang masih 
terbilang tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lain, hal ini bisa diatasi 
dengan terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah seperti menjaga 
keramahan dan sapa, serta tidak mempersulit nasabah atau calon debitur. 
Adanya nasabah yang telat bayar atau gagal bayar (wanprestasi), seperti 
pembiayaan lain pada umumnya, pihak Kredit Plus memperingatkan nasabah 
tersebut, lalu unit jaminan akan ditarik. 
 
5.2 Saran 
 Setelah melakukan penelitian pada PT Finansia Multi Finance di Surabaya, 
maka penulis memberikan saran kepada PT Finansia Multi Finance Surabaya 
khususnya untuk Kredit Plus, yaitu sebagai berikut : 
1. Perlu untuk menambah bagian khususnya pada customer service, agar 
nasabah tidak menunggu terlalu lama. 
2. Perlu untuk menambah ruangan khusus sebagai tempat menyimpan barang 





 Demikian saran yang bisa penulis sampaikan, diharapkan bisa sebagai 
pertimbangan dalam meningkatkan Kredit Plus PT Finansia Multi Finance di 
Surabaya. 
5.3 Implikasi Penelitian 
1. Kredit Plus PT Finansia Multi Finance sudah berusaha mempercepat 
prosesnya dengan cara menambah jobdesc kepada satpam/security untuk 
membantu customer service apabila banyak nasabah yang belum ditangani. 
Jadi, nasabah lain yang belum ditangani tidak menunggu terlalu lama. 
2. Kredit Plus sudah menempatkan dan memisahkan sebagian barang 
sitaannya contohnya motor didepan kantor lantai dasar, dan menempelkan 
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